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ABSTRAK 
 
Arinta Galih Pawestri. D1111005. Pelaksanaan Program Hibah Penguatan 
Ekonomi masyarakat Rukun Tetangga (RT) Di Kelurahan Kadipiro, 
Kecamatan Banjarsari, Surakarta Tahun 2012. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2013. 99 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Hibah Penguatan 
Ekonomi masyarakat RT Di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Surakarta Tahun 
2012. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber 
datanya meliputi data primer yang dilakukan melalui wawancara kepada sumber 
data yang dicari dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Selain data 
primer juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, 
laporan, perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian. 
Teknik pengumpulan data adalah wawancara,observasi dan telaah dokumen serta 
kajian pustaka. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisa  
interaktif. 
Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan hibah penguatan 
ekonomi masyarakat RT di Kelurahan Kadipiro  terdiri tiga tahap yaitu   Pertama , 
Sosialisasi oleh Bappeda melalui identifikasi dan tim pendamping yang 
menjelaskan rencananya akan diberikan hibah tahun 2012 , sosialisasi Dinas 
Koperasi dan UMKM ke kelurahan menjelaskan program hibah RT pada tahun 
2012 seperti tujuan dan persyaratan permohonan dana hibah , selanjutnya , 
petugas desa Kadipiro sosialisasi kepada Ketua RT / RW yang menjelaskan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing RT di mengajukan 
permohonan hibah Penguatan mekanisme Ekonomi dan penyerahan . Sosialisasi 
terakhir Ketua RT kepada masyarakat yang menjelaskan RT telah menerima hibah 
untuk tahun 2012 sebesar Rp . 1.500.000,00. Kedua; Tahap Pelaksanaan dimulai 
dengan permohonan dana hibah RT, oleh para Ketua RT. Kegiatan selanjutnya 
penyaluran dana hibah RT yang ditransfer melalui Bank Jateng Surakarta  ke 
rekening RT. Terakhir adalah pengelolaan oleh   pengurus masing-masing RT 
untuk dikembangkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa  dana hibah  
dimanfaatkan untuk modal usaha, dan untuk keperluan komsumtif. Namun 
perlahan telah menambah penghasilan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan 
warga. Ketiga, pengawasan dilakukan oleh BAPPEDA oleh mengecek lapangan 
dan penyebaran kuesioner, dan setiap ketua RT bertanggung jawab untuk 
pemanfaatannya yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM. 
 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Hibah Penguatan Ekonomi masyarakat 
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ABSTRACT 
Arinta Galih Pawestri. D1111005. The Implementation of Economic 
Reinforcement Grant of the Neighborhood (RT) Community Program in 
Kelurahan Kadipiro, Banjarsari Subdistrict, Surakarta in 2012. Thesis. State 
Administration Science Department. Social and Political Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University. Surakarta. 2013. 99 pages. 
The objective of research was to find out the implementation of Economic 
Reinforcement Grant for the Neighborhood (RT) Community in Kelurahan 
Kadipiro, Banjarsari Subdistrict, Surakarta in 2012. The research method used 
was a descriptive qualitative one. The data source included primary data collected 
through interviewing the informant selected using purposive sampling technique. 
In addition to primary data, secondary data was also used deriving from 
documents, reports, legislations, and books relevant to the research theme. 
Techniques of collecting data used were interview, observation, and document 
study as well as library study. Data validation used was data triangulation. 
Technique of analyzing data used was qualitative analysis with an interactive 
model of analysis. 
The results can be seen , that the implementation of economic 
strengthening community grants in the Village Kadipiro RT consists of three 
steps: First , socialization by Bappeda through identification and companion who 
explained his team will be awarded the grant in 2012 , the Department of 
Cooperatives and SMEs socialization village to explain the grant program RT on 
in 2012 as the purpose and requirements of the grant application , then , village 
officials Kadipiro socialization to the Chairman of RT / RW which describes the 
requirements that must be met by each RT in applying for a grant Strengthening 
Economic and delivery mechanisms . Last socialization RT Chairman explained 
to the public that RT has received a grant for the year 2012 amounting to Rp . 
1,500,000.00. Secondly, the implementation stage was started with the application 
of neighborhood grant fund by the Ketua RT. Next, the neighborhood grant fund 
was distributed by transferring it through Bank Jateng of Surakarta to the Ketua 
RT’s account. Finally, the management was carried out by each neighborhood to 
be expanded. From the result of research, it could be found that the grant fund was 
utilized for business capital, and for consumptive need. But gradually it increased 
the family income and improved the people’s welfare. Thirdly, surveillance was 
undertaken by BAPPEDA’s  by check the field and distributing questionnaire; and 
every chief of RT responsible for its utilization coordinated by the Department of 
Cooperatives and SMEs. 
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